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Introducción
La megacalicosis se asocia frecuentemente a megauréter segmentario distal ipsilateral, se ha 
descripto con menor frecuencia displasia multiquística, doble sistema y estenosis pieloureteral  
contralateral. 
Objetivo
Presentamos un caso de megacalicosis asociada a Estenosis Pielo-ureteral contralateral.
Caso Clínico
Caso clínico:  Paciente de 2 años de edad de sexo masculino con diagnóstico antenatal  de 
Hidronefrosis bilateral interpretado inicialmente como Estenosis pieloureteral bilateral. Ecografía 
posnatal: Hidronefrosis bilateral a predominio izquierdo, Radiorrenograma con curva acumulativa 
bilateral con respuesta negativa a la furosemida. Centellograma con DMSA: captación del 80% 
en Riñón Derecho y 20% en Riñón izquierdo.  Se realiza el  urograma excretor  evidenciando 
megacalicosis  derecha  asociada  a  Estenosis  pieloureteral  izquierda.  Se  decide  conducta 
quirúrgica, realizando pieloplastia desmembrada de Anderson-Hynes con buena evolución al año 
de seguimiento. 
Conclusión
Es infrecuente el hallazgo de diversas malformaciones renales asociadas en un mismo paciente. 
El reporte de megacalicosis con Estenosis Pieloureteral contralateral es inusual en la literatura 
médica, debiéndose tener en cuenta tanto en el estudio de la Hidronefrosis bilateral como en el 
diagnóstico diferencial de la Hidronefrosis prenatal.
